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Etimológicamente, las banderas son signos, estandartes, que
enarbolan bandos, patriotas, bandoleros, socios de un equipo de
fútbol, ciudadanos de cualquier país o ciudad y de cualquier
autonomía. La proliferación de banderas en todo el mundo ha sido
vertiginosa. Las usan marcas comerciales, sectas, tribus urbanas,
compañías de transporte aéreo las usan; su número, ya
estremecedor, va en aumento. El abecedario chino o el código de
circulación son limitados conjuntos de signos, fáciles de aprender ..
Pronto se necesitarán diccionarios banderiles para andar por la
vida con un mínimo de orientación y seguridad.
Banderas, banderitas, banderines, pendones o estandartes se
emplean para que un gran número de colectivos puedan
identificarse entre sí, para autoafirmarse y no descabezarse; se
emplean para insultar o descabezar a los otros. Porque cada
bandera existe en cuanto hay otros con otra bandera, enemigos o
adversarios. Morir abrazado a la persona que te ama y tú amas
tiene sentido, es un hermoso final, y no lo es morir abrazado a la
bandera que sea, como dicen. Ante tanto estandarte multicolor, no
puedo más y me rindo: mi bandera es la blanca, blanca; es decir,
sin ese escudo vaticano en medio, como un huevo frito.
